































（2015 年 12 月 22 日受理）
A Study on Learning Support due to differences in Elementary 
and Middle School Student’s Conceptions of Learning
―Referring to Learning Activities with Friends―
Yoichiro NONAKA
For the purpose of considering “leaning in the 21st century”, this article examines learning 
activities with friends due to differences in elementary and middle school student’s conceptions of 
learning. The participants, fifth, sixth, and ninth graders(N=327), completed a questionnaire that 
assumed conceptions of learning, and a questionnaire that assumed learning activities with friends. 
Those participants were featured via ward method cluster analysis from the 5 aspects that was (a) 
understanding, (b) rote learning, (c) obligation, (d) depending on school, and (e) school stage. As a 
result, the author classifi ed the 327 participants into 3 clusters. Each cluster showed a characteristic that 
reflects the results of the student’s conceptions of learning. Each ANOVA revealed that significance 
differences of learning activities with friends between clusters on help-giving and reciprocal learning. 
On the basis of the result of this study, the author discussed the learning support or education methods 
and techniques on leaning in the 21st century.
   














































































いる。その結果，小学 5 年生が中学 2 年生よりも「意
味理解志向学習観」を備えていること，中学 2 年生が
小学 6 年生よりも「暗記再生志向学習観」を備えてい














































































校の高学年 107 名及び公立中学校の高学年 257 名から
なる総計 364 名を調査参加者とした。なお，本研究
における調査参加者の内訳は，小学 5 年生 2 クラス
51 名（男児 22 名，女児 29 名），小学 6 年生 2 クラス
56 名（男児 36 名，女児 20 名），中学 3 年生 8 クラス

























































観尺度を構成する 4 因子 24 項目のうち各因子の中で









1 回目と 2 回目双方の調査に回答し，回答結果に不




















































小学生が 46 名（46.0%），中学生が 51 名（22.5%）であっ
た。第 2 クラスターに属する分析対象者は，小学生が
8 名（8.0%），中学生が 130 名（57.3%）であった。第










「学習機会」における評定の平均値を Table 3 に示した。
Table 3 をもとに，各友人との学習活動評定に対し
てクラスターを被験者間要因とする分散分析を行っ
た。その結果，「援助提供」（F(2, 324) ＝ 2.80, p ＝ .063, 
η2 ＝ .017），「相互学習」（F(2, 324) ＝ 2.34, p ＝ .098, 
η2 ＝ .014），「間接的支援」（F(2, 324) ＝ 6.44, p ＝ .002, 
η2 ＝ .038），にはクラスターの主効果がみられたが，
「援助要請」（F(2, 324) ＝ 0.45, p ＝ .641, η2 ＝ .003），「学
習機会」（F(2, 324) ＝ 1.86, p ＝ .158, η2 ＝ .011）には
クラスターの主効果がみられなかった。そこでまず，
「援助提供」について多重比較（Ryan 法 , p<.05）を行っ
たところ，第 1 クラスターは，第 2 クラスターよりも
評定が高いことが示された。次に，「相互学習」につ
いて多重比較（Ryan 法 , p<.05）を行ったところ，ク
ラスター間に有意な差はみられなかった。そして，「間
接的支援」について多重比較（Ryan 法 , p<.05）を行っ
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